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Kebersihan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Selain kebersihan tubuh secara umum, kebersihan gigi dan
mulut sangat penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Personal hygiene dipengaruhi
oleh faktor-faktor antara lain: citra tubuh, pengetahuan, sosial ekonomi, dan kebiasaan, dapat memelihara kebersihan dan kesehatan
seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.Sikap seseorang melakukan personal hygiene. Kebersihan gigi dan mulut seseorang
dapat diukur menggunakan Oral Hygiene Index Simplified (OHI-S).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor personal hygiene yang berhubungan dengan kebersihan gigi dan mulut
masyarakat desa Jumphoih Adan Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik
dengan desain cross sectional dengan jumlah subjek sebanyak 71 orang. Uji analisis yang digunakan adalah chi square. Hasil
analisa data p-value kebersihan gigi dan mulut dengan citra tubuh p=0,002, pengetahuan p=0,003, kebiasaan p=0,005, sosial
ekonomi p=0,086. Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara faktor personal hygiene: citra tubuh,
pengetahuan dan kebiasaan dengan kebersihan gigi dan mulut. namun sosial ekonomi tidak berhubungan dengan kebersihan gigi
dan mulut masyarakat desa Jumphoih Adan Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. 
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